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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work has the aim to analyse the main edible roots according to their taxonomy, production, 
classification, origin, crop, composition and properties. In the first part of the work, these aspects are 
developed for the main taxonomic families containing species with edible roots: Apiaceae, 
Brassicaceae, Chenopodiaceae and Asteraceae. Within these families we find the following root 
crops: carrot, parsley, Hamburg parsley, radish, turnip, beetroot, salsify, scorpion and chicory. 
Carrots, turnips and beets are the root crops with the highest world production. A comparison has also 
been made for the different composition from the root crops regarding other vegetables. In these 
vegetables, part of the plant that is different from the root is consumed, such as leaves, stems or 
flowers. The final purpose is to identify the majority of the root crops.. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo tiene como objetivo analizar las principales raíces comestibles atendiendo a su   
taxonomía, producción, clasificación, origen, cultivo, composición y propiedades. En la primera parte 
del trabajo se abordan estos aspectos para las principales familias taxonómicas que contienen especies 
con raíces comestibles: Apiaceae, Brassicaceae, Chenopodiaceae y Asteraceae. Dentro de estas 
familias encontramos los siguientes cultivos de raíz: zanahoria, chirivía, perejil de Hamburgo, rábano, 
nabo, remolacha, salsifí, escorzonera y achicoria, La zanahoria, los nabos y la remolacha son los 
cultivos de raíz con mayores producciones a nivel mundial. Se ha realizado también una comparativa 
de la composición de los distintos cultivos de raíz respecto a otras verduras y hortalizas en las cuales 
se consume otra parte de la planta distinta a la raíz, como hoja, tallo o flor con el fin de identificar las 
características más específicas de los cultivos de raíz.   
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